



I I, I: 
Caorthann Cathrach 
A Chaorthainn chathraigh, 
Le do chosa coincreite 
Ba chora duitse 
bheith ar mhaoileann sleibhe 
No i ndoire ded chomhleacaithe. 
A chrann na Feinne, 
nf maith liom mar seo thu, 
Faoi chuibhreach na rialtacha, 
Sainnithe i bhfaiche tarra 
i bPai rc an Easpag 6 Luasa, 
Nuair ba chora duit bheith 
ag treabhadh na mbanta. 
Ar an bhforadh fiar faoi do scail, 
Ta an buideal i gcuibhreann eadrainn, 
Ag bogadh fiannafochta is amhran, 
Faoi mar a chothaigh do chaora an Fhiann. 
Ta piardaf mora an Bhardais 
Ag boisceail as a ngaisce caomhnaithe. 
Ach a chrann mo chrofse, a chara mo chleibhe, 
Feach go ndearnadar cimf dfnn araon. 
Cnoc Bhreanainn 
Luan nealta ar bhaithis Bhreanainn inniu, 
Tuis cheochrain ar a ucht. 
Mise me tein ar teitheadh i gceo drafochta 
6 fhuirse leamh laethuil an chur i gcei II. 
In airde ar an stacan cloiche seo 
Thainig an dfthreabhach air tein. 
Chuaigh go grinneall anama 
I gcrosfhighil fhuar gheimhridh. 
Carraig is ea carraig anseo, 
Fraoch is ea fraoch. 
Gan duil ina cailfocht dhflis tein, 
Ancaire aiceanta mo shaoil. 
Anseo inniu is ea a thuigeas: 
An duine a theann ar strae, 
Go dtagann ar a aithrfonacha, 
I dtearmann an tsleibhe 
Tadhg an Do Thaobh 
Bfonn siad do mo chaineadh, a Thaidhg, 
Mar go nochtaim run do chrofse ar phar. 
Na tog aon cheann doibh. 
Don diabhal leo. 
Nf he do ghuthsa ach mo ghuthsa 
a chloistear inar ndanta: 
Tusa an fear poiblf, mise run do chrof, 
Is ta an duibheagan eadrainn. 
Tusa Tadhg meata idir dha chomhairle, 
Mise frfdfn beo na ffrinne. 
Tusa mil an phlamais, 
Mise seirbhe is seisce an chrof chraite. 
Tusa an scolaire gan bun cleite isteach 
na barr cleite amach, 
Mise an sclabhaf na feadar an bhfuil se 
ag teacht no ag imeacht. 
Tusa pointailte neata, 
Mise fos thiar sna 601 scaipthe. 
Tusa faoi chuing is faoi cheangal na clainne, 
Mise ag imeacht le haer an tsaoil ar nos fir bhuile. 
Coso futsa o ghradam do mhuintire, 
Gan ionamsa ach fas aon ofche. 
Tusa rogha na n-uasal, 
Mise rogha na ndaoine. 
Is tabharfad, da bhrf sin, do dhushlan. 
6ir ta fuadar faoin daoscarslua, 
Is tathar chugat 
Ag eileamh a gcearta, 
Is t6irsf a seacht suai ld 
Ag cur tineghlanadh i dt6in do sheacht bpeacaf. 
Is taimse ina lar istigh, 
An clafomh solais im laimh, 
Go ndeanfar dfnn aon chorp 
is aon spiorad amhain, a Thaidhg. 
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Lean na francaigh ag ithe agus ag gearradh gach a dtainig rompu, ag breith na haicide 6 phosta go pilear. De reir mar a bhl pobal Sevilla ag fami 
bhiodar ag fail nlos iomadtila. Famair:i mora ar a Ian 
acu, ata ag an ngrainne sna st6ir. Ta cuntais faghta 
againn a deir go raibh mead cait i gcuid acu. A thuil-
leadh chomh m6r le peata uain. Nil aon dabht na gur 
thainig na tuair:isci, a bheag n6 a mh6r, fe anail na 
Mibheile go raibh daoine cleachtaithe go maith uirthi 
san am. Cuireann fir:ici na bitheolalochta i dtuiscint 
dtiinn na feadfadh san a bheith, agus caithid amhras 
laithreach ar na seanfhoinsl - na feictear iontu anois 
ach rian den bhfirinne. 
And the muttering grew to a grumbling; 
And the grumbling to a mighty rumbling; 
And out of the houses the rats came tumbling. 
Laistigh de fhrama na bhfocal san a oiritinaigh Robert 
Browning a chuntas ar an ndile francach a mheall an 
piobaire as baile Hamelin. Nil aon oidhre ar a chuid 
vearsaiochta ach mar a bheadb ranna beaga do 
phaisti. Santaionn an friotal an neamhurch6id le 
heagla go mbainfidls codladh na holche dtiinn agus 
sinn ag taibhreamh ar bhaile ag snamh le francaigh, 
ag breith na pia 6 thigh go tigh. Is cuma leis an 
dtromlul ce acu 6g aibidb n6 aosta an intinn a 
choillnlonn se. Bi cinnte gur m6 laoch i Sevilla gur 
luigh samhailt Bhrowning air tr:ina shuan. Mar 
chomhartha air sin bhl a ian meanfach ar na fallal an 
Ia tid gur thug na Mtiraigh an fogha iomraiteach. Ni 
raibh uathu ach gaoth an fhocail chun dul i mbun 
ghnlmh a dhtiiseodh iad n6 a d'fhagfadh codladh an 
bhais go deo orthu, ceann eigin. 
D' eirigh ar an litiireach, an comhrac ag teamh go 
tapaidh. Cnamha a mbascadh. Cloigne a scoilteadh. 
Loirgni a ngearradh ag airm fhaobhracha. Bheiceadh 
M usia mach an ghlam dhiamhair dbeireanach, slea 
dulta 6 thaobh taobh ann. Screachadb Cr:iostai. An de 
deiridb a thabhairt aige. Tua tar eis e a scoilteadh ina 
dha lomleath, ar n6s a roinnfeadh mathair till ar dbls 
da clann. Is trathtiil mar a chiorclalonn samhail an 
tiill a roinnt a bhfuil ag tarlti i measc na laochra a 
shantaigh a mbeatha a thabhairt suas chun bais, 
tiomainte ag diacht diamhr6ireach. Da dtiocfadh 
Iucht teilifise ar an lathair a gceistiti mar gheall ar a n-
aidhmeanna, in ionad dul agus freastal ar phreasagal-
laimh na gceannfort, bheadb an freagra f6iritheach so 
acu d6ibh. Bhlodar ag troid ar son a leanaile go 
mbeadh an deis acu dul i gcoimhlint lena gcoinbh-
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